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Resumen conferencia 
 
El presente trabajo, analiza el denominado Sistema de Análisis 
Criminal y de Focos investigativos (SACFI/UACFI) de la Fiscalía de Chile. Este trabajo 
se centra en las razones político-criminales y criminológicas que han impulsado el 
nacimiento y desarrollo de esta nueva organización. De este modo, se explora el contexto 
existente al momento de la creación de dicha unidad, en especial, los elementos que 
desembocaron en la Ley 20861(20-08-2015), también llamada Ley de Fortalecimiento 
del Ministerio Público. La metodología ha consistido en un análisis documental, 
examinándose la historia de la ley, así como una serie de estudios, evaluaciones y 
documentos administrativos, que determinaron el diseño de esta organización. 
Adicionamos, el análisis de los textos utilizados para capacitar a los integrantes iniciales 
de SACFI y el primer estudio de evaluación del sistema el año 2018-2019. Concluimos: 
a).- Esta unidad deriva del debate político-criminal acerca de la cómo mejorar la 
eficiencia en la persecución penal; b).- Su marco teórico proviene de elementos extraídos 
de la criminología administrativa; c).- Su creación fue priorizada por sobre otra que 
pretendía investigar delitos complejos y corrupción. Constituyéndose así en un punto de 
quiebre en la política criminal chilena; d).- Presenta una serie de falencias en su 
implementación, que hacen peligrar la concreción de sus objetivos iniciales. 
 
